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L’assemblée générale 2016
de Météo et Climat
L ’assemblée générale annuelle deMétéo et Climat s’est déroulée le17 mars dernier au siège de la
Société géologique de France (Paris
Ve), en présence d’une quarantaine
d’adhérents.
Elle était précédée, cette année, d’une
assemblée générale extraordinaire
portant sur la modification des statuts.
En effet, les statuts adoptés par
l’assemblée générale de 2012 ne
pouvaient être validés en l’état,
principalement sur la forme, car ils ne
reprenaient pas les clauses des nouveaux
statuts type du Conseil d’État. Le
quorum requis (un quart des adhérents
de Météo et Climat) n’a pas été atteint et
une nouvelle assemblée extraordinaire a
dû être convoquée le 6 avril. À l’issue de
cette assemblée, les nouveaux statuts ont
été approuvés. Ils seront consultables
sur le site de Météo et Climat
(www.meteoetclimat.fr) dès leur
validation par le Conseil d’État.
Jean Jouzel a ouvert l’assemblée
générale ordinaire, puis cédé la parole à
la secrétaire générale, Anne Guillaume,
qui a présenté le rapport moral 2015.
Le conseil d’administration de Météo et
Climat réuni le 24 septembre dernier a
élu Anne Guillaume (vice-présidente) au
poste de secrétaire générale, à la suite du
départ de Nicole Papineau. Dominique
Marbouty a été élu vice-président.
Jean Jouzel tient, au nom du conseil
d’administration, à exprimer sa
reconnaissance et ses remerciements à
Nicole Papineau pour les missions
qu’elle a menées à bien en tant que
secrétaire générale. À noter qu’elle
reste membre du bureau comme
conseillère.
Dans le cadre des activités de
fonctionnement courant, Anne
Guillaume a souligné le maintien
des soutiens dont l’association a
bénéficié en 2015 – malgré un contexte
économique diff icile – de la part
de Météo-France, du CNRS-Insu,
de l’Ademe, de la Direction générale
de l’énergie et du climat du ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer et des membres associés.
Concernant les adhésions, leur nombre
a augmenté en 2015 : 478 adhérents ont
été convoqués pour l’assemblée
générale 2016. Ils étaient 437 en 2015.
Il faut signaler que Météo et Climat a
fait son apparition sur les réseaux
sociaux avec la création d’une page
Facebook (MeteoetClimat) et d’un
compte Twitter (@MeteoClimat).
Dans le cadre des activités de
rayonnement scientif ique, Anne
Guillaume a présenté une rétrospective
des manifestations marquantes de
l’année 2015. Parmi celles-ci, elle a
mentionné que trois de nos actions ont
été labellisées « Paris Climat 2015 » : le
12e Forum international de la météo et
du climat qui s’est déroulé à Paris en
mars et qui a accueilli plus de 9 000
visiteurs, le numéro spécial « Climat »
de la revue La Météorologie publié en
février et la journée scientif ique
du 29 octobre organisée au ministère
de l’Environnement sur le thème
« Enjeux et perspectives de la COP21 ».
D’autres activités ont été mentionnées,
telles que l’édition de la lettre
d’information électronique Météo et
Climat Info diffusée exclusivement aux
adhérents, les prix Prud’homme et
Perrin de Brichambaut, la participation
de l’association aux rencontres Météo
et Espace et aux manifestations de
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Le 12e Forum international de la météo et du climat sur le parvis de l’hôtel de ville. © Jaulin
La journée scientifique à l’hôtel de Roquelaure. © Météo-France, Pascal Taburet
l’European Meteorological Society
dont Jean-Pierre Chalon a été élu
vice-président. La secrétaire générale a
salué le nouveau dynamisme que
Thierry Phulpin et les adhérents qui
l’ont rejoint ont su donner à la section
régionale Midi-Pyrénées.
Par ailleurs, Météo et Climat a accueilli
l’opération « Train du Climat » dans ses
activités et le trésorier Marc Payen en a
assuré le suivi budgétaire.
Enfin, en décembre, Météo et Climat,
qui avait été accréditée en tant
qu’observateur, a présenté deux actions
lors de la COP21. Elle a ainsi apporté
son soutien à l’accueil des présentateurs
météo invités par l’Organisation
météorologique mondiale pour faire des
reportages et des entrevues et a organisé
une table ronde sur le thème « Éduquer
et former au changement climatique ».
À l’issue de cette présentation, le
président a demandé l’approbation de
l’assemblée. Le rapport moral 2015 a
été adopté à l’unanimité.
Anne Guillaume a ensuite passé le relais
au trésorier Marc Payen qui a présenté le
rapport financier de l’exercice 2015 et le
budget prévisionnel 2016. De cette
intervention, il faut retenir que le résultat
annuel 2015 de l’association est positif à
6 199 € sur un budget global d’environ
860 k€. Il a souligné à cette occasion
le rôle des événements annuels comme
la journée scientifique et le FIM dans
ce résultat positif, ainsi que l’apport
important de notre politique dynamique de
recherche d’adhésions et d’abonnements.
Pour 2016, le budget présenté est
équilibré sur une base de 523 k€, tenant
compte de la première baisse de 5 % de
la subvention de Météo-France. Il reste
pour l’instant très proche du budget
exécuté en 2015.
Ces éléments ont été adoptés à
l’unanimité par l’assemblée ; Météo et
Climat les tient à la disposition de ceux
qui souhaiteraient les obtenir.
Le rapport du commissaire aux
comptes, Julien Duffau, a précisé qu’il
n’a pas été constaté d’anomalie
significative, que les comptes 2015 ont
été certif iés réguliers et sincères et
qu’ils donnent une image fidèle de la
situation financière de l’association à la
fin de l’exercice. Le même constat a été
fait par le vérificateur aux comptes,
Frédéric Avril.
Le président a ensuite donné les
résultats des votes des adhérents qui
ont permis d’élire au conseil
d’administration Anne Girault,
directrice de l’Agence parisienne du
climat, en remplacement de Sylvie
Joussaume qui avait souhaité céder son
siège pour manque de disponibilité.
Les autres membres du Conseil dont le
mandat arrivait à terme ont été réélus :
Guy Blanchet, Christophe Cassou,
Jean-Pierre Chalon, Joël Collado,
Morgane Daudier, Laurent Garcelon,
Matthias Gonzalez et Dominique
Marbouty. Frédéric Avril a été réélu dans
ses fonctions de vérif icateur aux
comptes. Le Conseil s’est ensuite
brièvement réuni afin d’élire le Bureau.
Jean Jouzel a été reconduit dans la
fonction de président et Dominique
Marbouty en tant que vice-président.
Anne Guillaume a été reconduite dans la
fonction de secrétaire générale, ainsi que
Marc Payen dans la fonction de trésorier.
Valérie Masson-Delmotte, Nicole
Papineau, Michel Petit et Thierry Phulpin
ont été réélus en tant que conseillers.
La liste complète des membres du
Conseil et du Bureau pour l’exercice
2016 est donnée page 14.
Jean Jouzel s’est ensuite adressé à
l’Assemblée afin d’introduire les travaux
du groupe « stratégie » chargé de
préparer les orientations futures
de l’association, qui doit se positionner
dans un monde changeant, avec des
ressources f inancières incertaines
dans les prochaines années. Il a passé la
parole à Anne Guillaume et Marc Payen,
membres du groupe, qui ont exposé
les principales pistes abordées :
l’évolution des acquis (revue, journée
scientif ique, FIM, section Midi-
Pyrénées…), l’amélioration de la
notoriété de l’association et de ses
activités, le développement de la
présence sur le web et les réseaux
sociaux, et le renforcement des comités
locaux, des adhésions et des soutiens.
L’assemblée générale a été suivie d’une
rencontre-débat intitulée « Retour sur le
train du climat », animée par trois des
« messagers du climat » : Catherine
Jeandel, Éric Guilyardi et Béatrice
Korc. L’opération qui s’est déroulée en
octobre 2015 à travers 19 villes en
France a connu un franc succès et une
discussion est ouverte sur les
prolongements éventuels du projet et
son articulation avec Météo et Climat.
Les échanges se sont poursuivis autour
d’un cocktail de clôture, dans une
atmosphère sympathique et conviviale.
Morgane Daudier
Administratrice de Météo et Climat
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Les espaces Générations Climat au Bourget. © Morgane Daudier
Anne Girault, directrice de l’Agence parisienne
du climat. © Agence parisienne du climat
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Président Directeur de recherches au CEA. Ancien directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Jean Jouzel Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).
Vice-président Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Dominique Marbouty Membre du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD).
Secrétaire générale
Anne Guillaume Chargée de mission auprès de la présidence, Université Pierre-et-Marie-Curie.
Trésorier Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Marc Payen Ancien directeur interrégional de Météo-France Sud-Ouest.
Conseillère Directrice de recherches au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,
Valérie Masson-Delmotte Institut Pierre-Simon Laplace (CEA-CNRS-UVSQ). Co-présidente du groupe 1 du Giec.
Conseillère
Nicole Papineau Directrice adjointe, Institut Pierre-Simon Laplace.
Conseiller Ingénieur général des télécommunications.
Michel Petit Ancien directeur général adjoint pour la recherche à l’École polytechnique.
Thierry Phulpin Expert des missions spatiales pour la météorologie et l’étude du climat.
Ancien ingénieur au Cnes (expert-senior en ingénierie mission).
Nicolas Bériot Secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc).
Guy Blanchet Directeur honoraire du Centre de climatologie (Université de Lyon I).
Christophe Cassou Chargé de recherche au CNRS, affecté au Cerfacs.
Jean-Pierre Chalon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Ancien conseiller pour la communication scientifique à Météo-France.
Cathy Clerbaux Directrice de recherche CNRS au Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (Latmos).
Enseignante à l’université libre de Bruxelles.
Chercheur associée au Ncar (National Center for Atmospheric Research, États-Unis).
Joël Collado Prévisionniste météo à Météo-France.
Chroniqueur météo sur France-Info et intervenant spécialisé sur France-Inter.
Président de la section régionale Midi-Pyrénées de Météo et Climat.
Morgane Daudier Administrateur de Météo et Climat, chargée de la communication.
Jean-Louis Dufresne Directeur de recherche au CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD).
Directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).
Andrea Flossmann Professeur à l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand au Laboratoire de météorologie physique.
Laurent Garcelon Agent de maîtrise chez France Telecom Orange.
Correspondant et observateur bénévole pour Météo-France.
Administrateur de l’association Infoclimat.
Anne Girault Directrice de l’Agence parisienne du climat.
Matthias Gonzalez Informaticien chez Ligne Roset/Cinna.
Co-fondateur et trésorier de l’association Infoclimat.
Stéphane Hallegatte Chercheur en économie de l’environnement et en science du climat (Météo-France/Cired).
Actuellement chargé de mission à la Banque mondiale.
François Lalaurette Directeur de la production à Météo-France.
Didier Renaut Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Ancien responsable de programme Atmosphère météo et climat au Centre national d’études spatiales (Cnes).
Michel Rochas Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Liste des membres
du Conseil d’administration et du Bureau
(exercice 2016)
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